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ABSTRAK
Angka kematian ibu (AKI) di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017
sebesar 90,2 / 100.000 KH (Depkes RI Jatim, 2017) dan angka kematian bayi
(AKB) tahun 2017 sebesar 20,1 / 1.000 KH (Depkes RI Jatim, 2017). Tujuan
laporan tugas akhur ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara contiunity of
care pada ibu hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana
dengan menggunakan manajemen kebidanan.
Metode penulisan ini menggunakan pendekatan contiunity of care.
Lokasinya di PMB Vivi U Surabaya. Waktu pelaksaan mulai dari tanggal 5 April
2019 sampai dengan 6 Juni 2019. Subjeknya adanya satu orang ibu hamil yang
dilanjutkan bersalin, nifas, dan masa antara (pemilihan kontrasepsi) beserta bayi
baru lahir. Pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder.
Simpulan dari laporan tugas akhir ini didapatkan asuhan kebidanan pada
Ny.F selama masa hamil, nifas, pemilihan kontrasepis serta bayi baru lahir tidak
ada kesenjangan dan berlangsung fisiologis. Namun saat bersalin berlangsung
secara patologis dengan ketuban pecah dini sehingga persalinan dibantu oleh
dokter dan tidak terdapat kesenjangan antara teori dan praktik. Oleh karena itu
diharapkan klien dapat menerapkan anjuran bidan yang telah diberikan selama
dilakukan asuhan kebidanan.
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